











Lea usted La Unión
primera vez el astrónomo de ese nombre;
al anillo anterior, o C, se le llama «anillo
de Crespón), por su color obscuro. ¡om-
bría, Que semeja una prenda de luto.
Todo esto lo vemos y admiramos a pla-
cer desde esta vecindad al astro, sin los
estorbos de la atmósfera terrestre y ¡In las
molestias de los anteojos humanos, que
introducen muchos errores.
Deseando, este Consejo. secundar las
loables iniciativas de los Sres. Ministro y
Director general de enseñanza, encamina-
das a obtener, que la enseñanza primaría
Variamos la posición de nuestro aer~ sea todo lo eficiente y provecho¡a que
plano, y vemos que el anillo se adelgaza nuestra Nación requiere y el régimen Je.
más y mas. Al fin, queda como una linea mocráiico, que disfrutamos. propugna,
sombrla sobre el disco de Saturno, y como vIene reuniéndose reglamentariamente,
una linea brillante, sutil. casi Im~rceptl~ para laborar con interés, en pos de una
ble en la prolon¡aclón del ecuador del completa y eficaz reorganización en los
astro. problemas primario-docentes de la locu-
Estamos en el mismo plano del anillo, o lIdad.
de los anillos, l' comprobamos que éstos =
son delgados, fuertemente aplanados; no El viernes 20 del actual, celebró sesión
tienen espesor mayor de 70 a 80 kilóme~ extraordinaria. y tomó los siguientes acuer
tras. dos:
Esto, que parece algo, queda reducido Posesionar en sus cargos de Maestros
interinos l para las Escuelas nacionales re·a la nada si se compara con el diámetro.
c1entemente creadas. a D.a Carmen Ove-
Figuraos un clrculo de papel de 350 mi-
jero, para la Escuela núm. 3, de nina!;;
lImetros de diámetro y de una -décima de
doña Martina Burgos, para la ntim. 4;
milfmelro~ de espesor, y tendremosrepro.
don Angel Ciprlán, para la núm. 4 de ni-ducción eueta, a escala. de ese anUlo de
Saturno. ¿Y que representa una décim. nos y don Eduardo Carcavilla, para la
d n~ln.5.
e millmetro en un (¡Irculo de 350 milfme~ Invitar a los Sres. Maestros de ambos
tras de diámetro? •
sexos a que organicen sus enseñanzas,Estos anillos estupendos no son de una
en régimen graduado, ya que esle Slslellld
pieza, como los que 2'asramos 101 desme~
facilita la mejor organizaCión de 10$ niños
drados humanos de aquí abajo. No. Son y de las disciplinas a en~efii:lr.
anillos constituidos por miriadas ; miria· Proveer a las nue\'as Esu;t:las, del ma-
das de partlculas, de cuerpeciJIos aislados terial indispensable pi:ua que COlhlel.ce su
que giran y giran alrededor del planeta. normal funcionamiento.
Saturno, el astro prodigioso, el astro
-fenómeno_, cerca de 80Cl veces más va- Rogar a los Sres. Maestros, que, men-
llualmente, comumquen a estt: Conielo
luminoso que nuestro mundo, ha logrado los nomeres de nifios de Irregular a::listen-
captar o retener esos millones y millones
cla a las Escuelas, bien entendido que,
de corpúsculos que bailan en torno suyo,
por la Autoridad compelen le, se ca silga·
y hasta diez sate.lltes, que ese es el nú-
ra con las mul tas reglamentarias la lalla
~h~:' de las lunas que alumbran sus no· de celo e interés de aquellos padres q",c,
no velen por la aSlduidaJ en cOllcurnr sus
Imaginad ahora. si podéis, las noches
hijos a recibIr las enselianZBs, (luranle la
csaturnalesJ o csaturninasJ alumbradas
edad escolar.
con diez lunas, que voltean en torno del Comunicar sus acuerdos al vecindario
aS1rO, y con el resplandor o reflejo de de Jaca, para hacerle saber. que tiellt: a
esos anillos fantasUcos. I d' .. d h" I E 1
E Id· 1 a ISposlclon e sus IJOS as seue as
. .s a go tan gran e. tan comp elo, tan nacionales y sus Maestros; la inexcusable
dIstinto de estas pobrezas terrellales, que bl' 'ó d '1 b' 1 d
I . 'ó f d b' I o Igacl n e envIar osa reCI Ir a e uca·a Ima.gmscl ns:.c1on un eya Ismacuan· ción e instrucción convel,iente y que,
do qUIere conce Ir o. cuanios pretendan llevarlos a las naclona-
Y sa,tisfechos de la co.ntemplaclón de les, habrán de solicitarlo de este Consejo
esa al1ll~a~ quelera el obletoT~e nuestro en 1<1 Casa Ayuntamiento. los Ji,.s labord'
1 ~reve viaJe, vo vemos a, la lerra para bies de doce a !rece.
sumer~irnos de nuevo en esra~ luchas de No slnllelldo, los componentes del Con-
ll1ipuliense~ y en estas ambicIones, que sejo local de enseñanza, la apelencla de
nuestra nativa pequenez agranda yagran- exhibicionismo, SlOO el entusiasmo desin-
) da para que parezcan algo" ¿Per~ que es teresado por el mejoramiento cultural y
todo ello frenle a la m.~nlflCen<:la y es- educativo de nuestra ciudad, piden a sus
plendor de ese mundo alejado que lIama- conCiudadanos una colabolilciol1 enlusias.
mas Saturno? ta, para llevar a feliz terrn1ll0 la patrlól¡ca
f. DE U. labor que se h<Ul imlJUeslO.
D. Julia" Mur, Pre::liJ~llt~, DJñ t O llores
Antill. DoriCl c.rllllid VliÚ~1 lJLlI :-\guslln
Caslejón,)' Dun Luis Lacasla VO~dl¿s
Don Jose Novales -Secrel8no








Al frente nuestro tenemos 8 Salurno.
Ha crecido y :sIgue creciendo al acercar-
nos. Le vemos y admiramos sin la moles
tia empalagosa de Instrumentos ópticos.
¡Nada de anteojos, cuando podemos ad·
mirar estas maravlJlas desde cer..:al
•••••••••••• t:=1 di l'
jl..' aspecto e astro es muy comp eJo.
Henos aQuf. leelores amables, camino variable, desconcertante! Es algo nuevo,
oricinal, sin ejemplo en t"1 sistema plane-de un mundo nuevo. sugestivo. interesan-
tario. Vemos un disco circular con doste; camino de Saturno. Un esplritu inQuie-
lo y preguntón me dice: .¿No podrfamos puntos brIllantes a los lados. Es lo milmo
ver los anlllol de Saturno? ¿Es cierto, que vió Galileo en 1610; 10 mismo que vió
amigo. que ese planeta se permite el anos más tarde, SlO hallar explicación po-
lujo, único en la familia solar. de gaslar sible, Galileo, bajo el sepulcro, sin saber
granl:les y esplendidas sortijas? ¿Es cierto en qué conslslfa el misterio indescifrable
de este astro estrafalario y único.que. a pesar de la careslla de las subsis·
tenclaa, sostiene una familia de diez S8té~ Avanzamos más. y el disco aparente
litu y sigue con sus costosas esplendi- cr~ce y crece; y los puntos, o apéndices
deces1). !brillantes se agrandan tambIén y se nos
Tomemos estas preguntas al pie de la presentan ya como dos asas maravillosas,
lelra, y busquemos la respuesta categó- para coger ~ amarrar a este extr4~0 mun-
rica: _Ver y creep, dijo Santo Tomás. I do. Es el ~Ismo aspeclo que reglstraro~
Venga nueilro fant4.stico aeroplano. y en ¡! h~ceGdos sdl~IOS y medio Huygens'cCassl-
'-_ 01, asen I y otros astrónomos. ¡ uánto
marco~. 1
¿Cujnto lardaremos en el via'e? ILo ha dado que hacer y que estudiar ese
que queramosl El aeroplano, im~ulsado ! a~~ndice extranol .¡Cuántas hipote.sis ~
t ' ,'c'ó 'd' I d 1hICIeron para explicarlo y cuán dlverll-por nues ra IInag na I n merl lona, pue e \ t'd I d 11 I
tomar la velocidad que queramos. IOjála ~ I as a gunas e e as.
pudiéramos hacer lo mismo con nuestros i
trenes carretas! SI marchamos a la veloei- Seguimos nuestra marcha vertiginisa, y
dad de 1.0Cl0 metros por segundo de tiem- la confusion va desapareciendo. Con la
po, es decir. a la máxima velocidad de proximidad al astro se aclara el misterio.
una hipotética bala de cañón, tardaremos De aquel caos y de aquellas sombras sur-
¡cuatrocientos cincuenta añosl ge el astro rotundo, brillante, magnifico.
Pongamos nuestro aeroplano a la velo- con sus espléndidos, imponderables anl.
cldad de un millón de metros por segun- 1I0s; anillos majestuosos, estupendos, úni-
do, y haremos el viaje en muy poco tiem- cos en el sistema solar, únicos que la cien-
po. ¿Qué vale eaa velocidad, en la Natu~ cia, en siglos de investigaciones, ha podi~
raleza, si la luz corre trescientas veces do hallar en el Universo. ¡Oh, Saturno
mils aún? ITodo es posible para una ima- incomparable, eres el cfenómeno', el ver.
g:nación audazl Volemos, pues. dadero y único fenómeno de la creaclónl
- El ,millo no es un anillo, sino tres. dis-o
Partimos raudamente; cTUzamcs nuestra lintos, concéntricos, achatados. Se les
atmósfera en pocos momentos. Navega· designa con las tres primeras letras del a!-
mal en plena obscuridad dentro del cono fabeto, a saber; A, el anillo exterior; B, el
de IOmbra que proyecta en el espacio anillo medio, y C, el interior o mAs próxi~
nueltro pequt:tJo y albcrotado mundo. Sen- mo al planeta.
timOl frIa penetrante. a pesar de nuestros Durante largo rato nos dedicamos a la
abrigos formidables: los 273 grados bajo contemplación de esta singular y tinica
cero del espacio etéreo penetran a través maravilla. Nos aplicamos a la medida de
de todas las defensas. esas maglllflcas sortijas. La exterior, o A,
Al poco rato salimos de la triste sombra tiene un diámetro colosal, que alcanza
terrestre y nos bañamos en el sol. A la unos 28U,(X)() kllómctroll; es decir. 40 ve-
derecha nuestra vemos a Marte, con sus ces mayor que el de nucslra Tierra. Este
canales misteriosos. Sus casquetes de anillo llene una anchura aproximada de
nieves polares brillan fuertemente heridos ZO.OOO kilÓmetros.
por la luz solar. Sus manchHs rojizas nos El amllo intermedio, O B, es el más bri-
impresionan un momento; pero pasall10s liante; está separado del anterior por un
veloces. ¡Adiós, bélico planeta, que pa- espacio vacío, de unos 3,000 kilómetros,
reces presidir los destinos d¿squiciados de y Iiene una am hura de 29,000 kilómetros.
elta Humanidad, movida de las pasiones El anillo in tenor, o e, mas obscuro que
y de los odlosl todos los anteriores, tiene aproximada·
Pasamol luego cerca de Júpiter, del as· mente 18.000 ktlóllletros, quedando un
•
tro glgantl. I espacio de 20.000 entre este anillo yel
Júpiter queda atris, con sus franjas planeta.
ecuatoriales animadas de velocidades in-' Terminemos estos datos, un tanto abru'
len..s. La atmósfera densa no nos permi- madores. La separación entre los anillos
te llegar con la mirada curiosa a la super- A y B, de 3.(X)) kilómetros, se llama cdi-















Esa es la estructura y el resumen es es·
te regimen de seguro. Mediante el se po·
ne bajo la protección de la sociedad ente-
ra a las madres obreras en ese perlado
solemne y difícil en que sirven a la sacie'
dad prestándole el máximo servicio, el
de contribuir a conservarla y a sus hijos
en la etapa en que más peligro corre su
vida. Es como antes dije. una obra de sal·
vamento de vidas humanas de excepcio~
nal utilidad.
QuiZá llegue algún dia en que la sacie·
dad prohiba trabajar a las ltladre~ y les
pague un salario no por trabajar en la fá~
brica o el tallel sino por hacer ese traba-
jo más titil, de mas fecundidad y trascen-
dencia social, el de conservar su hogar,
cuidar y criar a sus hijos y dt\rles una me
lar preparación para la vida social. Mien-
tras tanto el Seguro de Maternidad es uno
de los más bellos gastos de solidaridad hu·
mana y de cristiana caridad y una de las
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prolongacibn de estas Cortes Que estan La cuestión chino- japonesA r:'le((' I
dispuestos a sOlllenerla n lodo trance. hab~rclllrado en ulla fase de posihle Le 1 Deportes
Todo, como se vé, está reducido 8 una gQCla Ión y acuerdo. 1 .
mayor o menor e11ensión del mandato PrianJ, rD'1I0 siempre. está ~iendo el . L -"'''- -'
1 constituyente. campeón dl:" la raz y se esfuerza porev¡-I Regimiento núm. 19.4 A. D. Jaca, 3
Sigue culminando en el comentario la Los partidarios de la limitación de f"S lar una gueHa. ClI}'tlll réperr usiones no se Un partido un poco sorprell8, aaliendo los equj·
cueslióp. del Gobierno que haya de cons· ! las Cortes no consideran, por su pp.rte, sabe hasta ~ónde pGdrian llegAr. po.. de puntillas para que no los oyera, y se indig-
tituirse, una vez que las Cortes elijan al I perdido el pleito y tan es ésto asl lllJl> ~.. Lt-rrnux I Ot f11 par'e, tuá mtt'rvinl~n' '1 nase ~I, invierno ¡aques~ ~lIá en el fondo la sober·
d d I R 'bl l' 'd habla ya, para el caso de una próxima do, de modo il'lt("l;w'ntt' {'I' lo" dl"bah'S bla VISIÓ~ blanca del PJrlneo. ~n eol que retarda·presl ente e a epu l'a y con mua e- . ,~. N" t ba su rellrada para calentar pIadoso con 9US ra.
batiéndose eltelTla: de la prolongación de disolución del Parlamento, de un MIIIIS¡e- dE'l Conselo ~e la Sú(leoad de li'!'; a( 1('" ).".. I.orizont.lles a la afición (afisión mejor, lno
este Parlamenlo extraordinario. no presidido por el SI". Lerroux } en el nes, CUlO influjo nl(lral ha e~tado a punto t leaparece'¡
Hay-y es n.ltural que sea asi-diver- • cual serian titulares, de Estado non de frF..·as~r y una masa unánime de uniformados que ele·
sas tendel'cias re"recto él la mayor o me- ! Melquiades Alvarezj de Justicia el st'ñor Ha h:>bido rect'sid$ld dI" 8<:ociar a los I vaban homogéneos su vocerio alentador, eJ:pre-
1G d R d H ' d I S A b "<I<,los Un·,dos a la obr. dA la pa' y-n , sión de,un ingénuoentusiasmo y esplritu de clase.nor vida de esldS Cortes, que no pueden uerra el io; e ;\Clen a e r. 1 a; 1..;.:>... '" ..." Se, f II ' I ' alinean los onces:
prescinJir de su mandato c(;nstituyente, . de Gobernación, el Sr. Martlnez B"rrio!<; <lSl.ntr> Que tanto a erta 2 su ro trr'fl en l' I A. D. JaCB: López; Adolf"" Marraco; Panto-
El CliSO e::> ~ber que 'eles comple- de Fomento, el Sr. Cambo; de Guerra. el PacifICO. t ¡a, Tenén, Reverter; ;\\alle, Betrán, Aused, Na-
mentarias caben en tal mand.:lto y eSlO lo Sr. Azaña; de Marina, el Sr. Roclw; de Sin duda alguna, a NortemnériCtl. CUlO 1 varro y Herniez:.
deterllllnarán los jdt:s de los diversQs Inslrucción pública. el Sr. Giral; de Tra- peso en a la balanza chilla japonesa es, a I Rrogimienlo. núm. 19: Acin; Curro,. Caujapé;
grupos poUticos en una reunión ad floe. ba¡'o, el Sr. Rico}' de ECOllomfa. el señor nuesho juicio I~pcisiv¡;. !'.e debf>rá que el I Rafaé, Manohyo, Pepe.; jua~ón, josehto, Paco-_ _ . I Ha. Burgos y X. (Cog! al Dldo tos nombres).
Unos, son un poco largos de mano. I Marraco, no señalándose, hasta é1hura. mundo no pre.sellcla una caláslrofe Igua Llevó el Jaca al comienzo ventaja en el marca.
Otros, quieren 1"lIilar el número <i lo ab- • pérsona para el Departamento de Comu- a la de 1914 s 191~ y Ilue la Sociedad df' doro Navarro(¡qué~mpuie!) abrió el tanteo en el
solutamente pleciso Oa 10 que ellos esti- nicaciones. Naciones 110 pierda la i:llltoridad moral primer cuarto de hora y se pasó la COla sin gran·
man, de modo estriclo, labor cOl1stitu p Es posible que todo esto no sea mas que hacia a'canzado. , des sinsabores para ninguno. Creo que finó con
yente. que un deseo ~el jefe de los radicales; pe B. L, ; I'~~~P:~':~:::' cuando, acoplado Aused (un
Es posible que en el fondo estén tedas ro tambien es pOSIble Que, desput"s de Madrid, 22 de Noviembre de IWI . ¡ resucitado de la vieja guardia) Il la delantera ro-
conformeS. En fo que no lo están es en . expioraciones hechas, cuente con aquellas , ; ja la lucha se hizo mas viva, pues al tecnicismo
el modo de plantear el problema. potque f asistencias para un!! probable solución ~ il~ ¡Uu ~ '11l11' '111 IIlml 1 Ollll'":ltlll\lllll\llfflllllllllllll más. ~ menos logr.ado de la .A~rupación se OPUtD
cada callo hace con vlsla a las propias I politica a plazo más o menos breve. 1 I deCIdIdo el entuSIasmo merIdIOnal de los reclutas
u. . y aún dominados el triunfo final fué para estos.
convenienCias y todos rmrando a las con-' Por otra parte, aunque los SOClflllSlas EL SEGf1l7O DE MRTE17N lOAD \ '~ostant~s se I~graron: los militares ~~ la izo
secuencias que puedan derivarse a la opi· no estuvieran representados pollticHlnenle 1 \Ir\ 1\11 r\ 11, qUlerda, SIendo Burgos rl factor deCISIVO que
nión ciudadana, en ese gabinete. no dejarían de tener gH- aprovecho 2 o 3 aVAnces sueltos para, en combi·
No entramos, ni salhnos en lo que stI rantias en el, pues no hay que olvidar que r nación con la inexperiencia de Ló~z, subir has-
refiere al Gobierno que haya de recibir el Sr. Rico, hoy Alcalde de Mallrld y R Obra de !ialvamenlo I ta la respelable cifra de 4 los goles de su equipo,
I"s pr""'eros poderes dol presidente de la quien se adJ'udlca en aquella combmación 111 I Lo:> de loslocoles(dos en el se~undo tiempo) lue-
v ron: uno de Bemin, vistoso, en escapAda ligera,
RepLiblica. la cartera de Trabajo. es Abogado de la , salvando blanquillzules y sorprendiendo al mismo
A nosollos. 6111 embargo, nos parece Casa del Pueblo o de muchas organiza- (Conclusión) 1Acln; el otro Aused, reviviendo (no aolo recor-
una cosa prejuzgada, porCjue entendemos ciones sindiCAles a ella afpctas, Por tres razones se perderán los den"- dando~ sus mejores ~iempos. . .
que no eXIste razóu a1llull8 para que el En la actual situación polltica no ha de chos del lieguro de maternidad: cuando la Re~lstre111oS una jugada que valt~ un partIdo:
f f ' Iun corner de la derecha que recojitló de clibezaactuahnenle constituido, en la misma cr- i ol .... idarse un actor, que quiza, llegue a madre atentare contra ta ~I¡ja del hIJ~, Pedrito y obliRÓ a Acín 11 batir un recorddeelas.
ma en que lo esta. deje d. recibir la ra- i tener importancia y es la posible forma· pues ento~ces comete un delIto que c.as" tic:idad para detenerlo. Lo mejor del encuentro.
tificación consiguiente por el Sr. Alcahi ción del partido de derecha o de cenlro, ga el COtllgO Penal y no puede premIarse Ya he indicado la nota bale de los militares: un
Z.mora. cu}-'o caudillaje se trata de encomendilr al con una ley lo que se castiga con aira; afán casi loco de ganar, sin miedo al patinazo so·
y la razón es evidente, Mientras duren Sr. Ortega Gasset. c do lo abandonare pues entonres mulo bre el verde. Pero ayudado valioslsimamente por
lIan . '.. el saber da Acln y Caujape. Este_puso cátedra
las Cortes COTlstltU}'entes ni los socialis- ••• liplica los peligros de que iOU hIlO muera y muchos ratos.
tas, ni mngurlo d: los airas partidos afec- El affaire Mr. Bloch está llamado a el seguro bus. a io contrario. COIlSf'r \'arlo, Los de casa se resistieron en el tr10 trasero.
tos al régimen, eslán cílpacllados para dar juego y a lomar proporciones ines- y cuando no descansa en el plazo de des francamente improvisado-ni aun reservista-o
realizar ulla campaña. de opo)icibn parla' peradas. callSO obilllatorio por que el gran peligro Los medios bien, sin excederse y equivocando la
mentaria a proyecto de leyes complemen- I Se increpal! derechas e izquierdas Ca- Que en la obrera se- quierf' e\'itar .son las. táctica bastante. En la delantera incomprensión
larlas que ban de ser la secuela obligada talanas, acu~ndose mutuamente y ame· . d ' b di' que malo~ró el esfuerzo, muy cerca de la melaconsecuencias e tra ajar eu esos as y \'Arias veces.
de la Conslltuclón en que todos han cola- n8Zando con llevar a las Cortes, viejas si trabaja en vez de descansar se frustran El público, interesado en la contienda, aunque
borado. cuestiones y en poner a debate determi- 10$ fines del réglmen_ na académico ni teorizante.
Por esa razón no creemos en un cambio nadas operaciones financieras, Administrarán este Seguro de Materni- Pasioncills exteriorizada en pedir manos freo
próJ:imo de gobierno o en la constitución En efecto, creemos que el Parlamento dad ellnslUuio 'acional de Previsión y cuentemente. y e~ la impacienc.ia final, para ase-
de UllO ul~par 'tI aclu<lJ y por eso lampo· está en el caso de conocerlo todo y de sus .Cajas cola~~radoras pero tendrán oro gU;:::S;el:a~~C~;~;r~::: :~~~~:~~ favorezca el
ca no concedemos una moyor importancIa tratar de ello antes de que se ponga a de
p
gamsmos aUXiliares local~s para lograr tiempo y no nos hiele este brote otoñal de afición.
a cuanto viene dICIéndose respecto a un bate E'I Esta:uto para q¡ ue. c~~~t eluñal que los beneficios del seguro lleguen a lo
probc.ibjj~ g(.¡biemo preSidido por el se· aguame su ve a y sepa e pals,...,., a u a las aseguradas en la medida y tan pronto
ñor Largo Cabollero, que no habrla de te- inclnsive, a que atenerse respecto a la como los necesiten. Esos organismos se-
llel, que no podrfa tener otra SIgnificación actuacion politica y flllflnciera de los par- rán como los tutores inmediatos a las ma-
que el d..· ,lhor¡." ~Oll léI dt:.:t\-entaja evid~n- lidos catahmislas, que 110 han sido ni son dres trabajadoras. Serán las mUlualidades,
te de no Í1gurl:lr en et la repr~sentacIOll ae (~iertamente modelos de éllca. las Juntas de proteccibn a la infancia, aca.
Ull parlldo de I<inla IIllportanclli polltira y ••• so las Juntas locales de la 1.- Ensenanza
nUlllérlc~ COl1l0 el Radical. ---- - -~. y las Juntas Municipales de Sanidad, las
Cual IdO el penu¡Jo constlluyellte se hC1 P lJeleg ciones del Consejo del Trabajo,
11.. ,e".do, y. "ul," cosa, Entonces, REGlnlENTO bE INfftNHfilM NOn, 19 las Agencias de las Entidarles a'e~urado'
c¡"¡da CUAl recttbard su dberlau de acción y CONCURSO DE SUMINISTROS ras o los patronos. Para evitar entre ellas
VOIO::> ~Oll IrlUl'fv~, es deCir Que ¡Jara ese conflictos de jurisdicción se establece la
momeruo talará d~Cld1f al tuerpo electú- Debiendo hacer este Cuerpo el suministro di· oportuna priondad y jerarqufa.
ral, cuya collsullii será necesaria, recto de cebada para el r!ll.nlldo de esta guarni. Inútil seria que se estableciera este rep
ción, se anuncia 8 COl1cutso, c1 referido sumini!!-
No telldrá IIsdn de panicular que, ~n- Iro con arrc~loa lns bascs que estarán expuestas gim~n con carácter obligatorio SIlI sanclo·
tei de la elerclóll de prc~identc de la Re- en la oficina de Moyorla, sita en el Cuartel de la nes para los que Jo infringieran. La san-
ptililit:.<J y p.U<l QUl" pueda e:ue tener, des- Victoria de JO'30 a 13'30 horas, en los dios tao 'ión para el patrouo Que no hubiese satis·
de el priml"r ill!o>!,llltC, ulm orientación poP borablcs. fecho las cuotas consiste en obligarle a
¡¡lIca deflnida, se aLord~ la cuestiOn de Los licitadores preecnlarón los pliegos en ao· satisfacerle el importe de las prestaciones
bre cerrado dirigido al Seilor COtlla,)dunte Mu·
IQS ley~s compl 'llIentflrll1s a discutIr, co" yor de dicho cuerpo con In frdsl! _COncurso para que 110 por su culpa sino por la del patro-
11 ,o t vllsl iluyellIL~, por eMa~ Cort~s y en &Ull1¡ni~tro de cebada,., antes de lu 11 horllS del no perdió y además una lI1ulta de 50 a 5 O
ella surgirá, lIl\.·vllllblt-llleute" IR discre dla 30 del presente mes. teniendo lugar dicho dea pesetas Si la infracción es imputable 8 la
panel>! si 101' ~rIIP{'S ~e lIlallt;Cllt"n irr~duc' yen la hora indicada II! apertura de los pliegos y obrera, perderá los beneficios que aún no
adjndicacion por la juntil ~conbmíC8 del cuerpo. 'b d ¡liblei> en cuan,,", ,.1 nÚl1h.ro de las mismas hubiese recl i o y en e patio próximo noEl importe de los anuncio!! de este Concurso,
y con vlsln~. lrll lralmel te, a la ma} or O será de CUlnta de el adjudicatario. podrá percibirse sino despues de haber de
menor vida dd P..rldlBf:'nto que están fun- jaca 22 de Noviemdre de 1931. V." B.O El mostrad. que cumplió con el reposo legal.
cionando, Teniente Coronel Primer Jefe. Rodrlguez..-EI La inspección de este seguro correrá a
Los sociali~tas-}' t.:01l ellús los radIca Comandante ,\\ayor, Lorellzo (jarcia Polo. cargo de los inspectores de los olros se.






(CIISft VILl',CftnPM 1.11 PISo)
Curación ~e lB ~(ft~1ft
fiKCE:
PAMPLONA: Hotel P~rla, martes
1 y Miercoles 2 Diciembre.
ZARAGOZA: Hotel Oriente (Coso
13) Jueves 3 Diciembre (de 9 a~)
..JACA: Holel Mur, Viernes 4
Diciembre (de 9 a 2)
O~TOPÉO CO
A. el Sabio, 9
Si ..... Irls dt !'kr"ia. si· ...I...io eon dla \Jn ul ...orlo ,
eO"~¡3 diarlo,"(nl( el PEl,..IOIX) Oe. UNA. MueRTE AN-
TICIPADA Y HORllOROSA POR SU f,5TPANQUlA-
ClaN. d(bl!ia o~ruoa o .daplar tn u¡uida los Modu·
nos Apa.alOs Hun;ari03 d(l. Q(ptllado QATOpeD1CO
ARCE. construido_ ci(nlillu!J'l(nl( y a nalOm 'Camtnl( pa·
ra csda caso. CUYOS EFECTOO CUAATIVOO se m.-
nili(.l.n dud( 3U colocaCIÓn. nil.rodo Io<!a eompll~­
e,(¡n ll'.aH d( la E31.anlrulaeió" Hun!aria, .argura "n
ALIVIO IN'lEDIATO (n lo moyorio d" ...... ~aso". s IO-
dO-"" (60d"". "ID dl"l,nc1Ón d( sno". Y o Pf.'.'" d( 10'
IlII) In I"'lra.. y nfu~T1oa ""III,do. por los rn.\6..l.J0.5
OEl CAMPO UOTIX)S d APARATO HEIlNIARIO AA
CE adaplado por millaru de 11(.n,ados d(aru(rad.._.
hao nrcu/t«udo "U .alud y ~u" (nuWil" corno lo p.u(·
ban Aumu-oau alulaclonu qU( por discrll'(:....n no pllbll·
camo"
BERNI 'DOS' Si O\ler~ls nll" lu molulias y 'u-ft • n(Sla. cons(cu~closd .. la,. Hunias,
al han probado ol.~ medio" sin ruultado, p'UtMIIl
nuu'f'O m~loclD qu", In do.6 ",nl(r. 0II"',lacei6, htm_
• I(nido ~Iilo (ft e.sos qU( Otros han fallado -
Aparatos Ortopédicos de Prolesls Oeneral
Pa.a correyi. lodu las ~"v¡ac:ionnd( Pi~s ., p,(,.
nu: TUMon. 611nCO.'l (n I.s Artic:uloc:iOMa: P.ranal.
Infantil: COIIIlgi.; O(lo.madna,l"f'Ol>adoa. enra~. O...
lO~d'c:os rdllf1natlunr.. d( 11 Escolio3is. Mal d( Po".
Duvlac:lonu ,h lo Columna Vt.'(b.ol, Ampulldoa,
BULos" Pit.nu Arllne;aks ultimas eruelonta adopl••'
das pOf" los Aliados dupub dt" la OUt..o Eu.opn. Cal
udOs Oclopldleo!ly Aparlllo~ E,pteislu "are Pltrnel
en'IU; "aies AnaIOm;(1IS OM" StnOru )' Csbelltrol
I>tehd rilfu.o.'lemut.:e le m"dids. pMe OptrsdGlt d,
Aptndiei,¡a. Ht,nlllS. lliMn MOvil. Ev.niraelonts. EIlI'




"lItra lodU molullu pa.e oir. qut lI.o<!uet .. ruIdos;
lllltlbldo•• tte. Alivio i"",.d,aro y .redundon df lo,," 01.
dOI por lo) rsmosos IIpullmo ""p"cisru d( MIl. AOCe
qut rrad~1 y .dllOl. o eooll Caso dt so.6t•••1 IP.,,,o
d(eu.du IlUt hoco Ot'.I1 t"1 .ero o lodo~ 10. SO.d03
AOvfRrENCIA: Vi... 1••nll.nei. dc: di"''1.......
,.u••nl" no t"IPt.Ir o ulll",oltOrs
APARATOS A. f. UV. al alunce de tooas
las familias; Tratamiento pars aliviar nUmerl)S8S
enfermedades, el propio enfermo puede hacer las
aplicaciones sin ningún peligro. es muy di. rz
para ni~os d~bile.s y RaquiticO", Reuma. Gota,
Ciática, Dolores Articulares. Debilidad Su.ual,
Estrillim[ento. Hemorroides, VariCes, Paralisis In-
fantil, etc.
Vean con toda CONfiANZA al Reputlldo OR-





SE MDnmN IGUMLftS DENTRO T fUERft DE Lft CftPITftL
Consulta de 11 a l. Tarde de 5 a 7
1)r. 1'. freudent~al portas
AYUDANTE DE LOS HOSPITALES DE ZARAGOZA, BARCE·
LONA, DAWOS (Suizo). - RAYOS X.-ELECTRICIDAD MeDICA
"- "e et .-11 as I Se abrirá una suscripción pública para'1 comprar las coronas y organizarán un tren
especial l'I Huesca.
Tambien se celebrará un Iclo d. afir'
mación republicana al que asistin1n, ade-
más d~1 citado pólrtido, representaciones
del Gobierno y de las Cortes.
En Huesca se ha cehrado el matrimonio
del culto farma(~utlco de Lupiñen, hijo de
distinguida familia jaquesa D. Jos~ MarCa
Lardits Solano. con la bella señorita. Ma·
rfa Teresa Lloro Vilalla. Deseamos al
nuevo malr!monio lodo genero de felici-
dades.
El Gobernador Civil de esta provinci.
en su deseo de proteger a los profesiona-
les de la música. ha prohibido el uso de
aparatos lII~canicos en las salas de espec-
táculos de toda la prnvincia. La prohibi-
ción alcanza a los cines, cuando proyecten
peliculas mudas, y salones de baile y em·
pezará a regir del 1.° de Diciembre. Las
empresas quedan en libertad para contra-
lar o no agrupaciones musicales según
a ellas les interese_
Por el ministerio de la Gobernación le
ha sido impuesta una multa de mil pese-
tas al periédico lA Be. y tres días de
suspensibn por el articulo de fondo publi-
cado el viernes último comentando la se-
sión de la Cámara en In que se Iraló de la
acusación conlra Alfonso de Borbón. La
suspensión empezará a cumplirse hoy
jueves.
Leemos en el IOlario de Huesca).
El partido radical sociAlista de Madrid
ha acordado rendir un homenaje a los ca·
pitanes Galán y Garda Hernandez que
con¡istira en la colo("ación de coronas el
dia 14 de Diciembre, primer año del fusi-
lamiento. en las tumbas de los dos capi-
tanes y en la de los soldados y chOfer
muertos en Cillas.
Por el Gobierno Civil de esta provin-
cia ha sido concedida prórroga de ocho
•dias para la en'rega. como ordena reciente
disposición. de las armas de todas clases.
I
El jueves último y organIzado por la 11
C. N. T. se celebró en el Tealro Unión
t Jaquesa un mitin de afirmaciÓn sindica-
Itista. AtlIe numeroso público acluaron deoradores Mavilla, Abós y Ramón Acín,
que por el lona prudente de sus discursos
en los que hicieron una seria apologla de
sus ideales. conducf"n1e al mejoramiento





D.' Gerarda Pueyo Lafuente
que falleció ~n igual dia del afio 1926
E. P. D.
Todas las misas qne se celehren en la i~lesia de
las Escuelas Pfil~ el dlll 30 del corriente
serún aplicadas en sufragio de
La famUia agradecerd fa asistencia.
Acordedo por la Junta de Ventas y Arriendos
Militares de esta Plaza proceder al arriendo de
las hierbas de los fosos de la Ciudodcla, se abre
un concurso a fin de que todos aquellos que lo dé-
seen puedan presentar sus proposiciones hasta el
dia JO del mes actual, en la Comandancia Militar
de esta Plaza. sita en el Cuartel de la Victoria.
El pliego de condiciones se halla en dicha Coman·
dancia, siendo esle anuncio por cuenta del adju·
dicatario.
Asimismo .se abre a concurso y en las mislMs
condiciones el arriendo de las hierbas del fuerte
de Raplán.
Jaca!!1 de novie...1:re de 193I.-V.- B: El Co-




REGlnlENTO DE INfftNmlft NOn. 19
CONCURSO DE SUMINISTROS
Debiendo hacer este cuerpo el Buminiitro di-
recto de carne de ternera y corderO panl la fuer·
za de este Re~imiento 'de tOCIO 11 1100 plazos), se
anuncio o concurso, debiendo entregor tos solici-
tantes los pliegos de conditi(>nes 11 sobre cerrado
dirigido al Se~or Comandante Mayor de dicho
cuerpo con la 'frase ,.;Concurso para el suministro
de carne_, antes de las 1I horels del dla XI del
presente mes, en la oficina de Mayorla. sita en el
Cuartel de la Vitoria de IO'X1 a 13'JO horas en
los dlu laborables.
El importe de los anuncios de este concurso
..rá de cuenta del adjudicatario.
Jaca 21 de Noviembre de 1931. V.- B: El
Teniente Coronel Primer Jefe. Rodrlll:uez.~El
Comanl1ante Mayor, Lorenzo Garda Polo.
••••••••••••
IlIlIll/llll,IlItilll_AlllIiItIllIIrIIIlIIlIIll1Ul\lll 10111lIIII11 111I1¡1I~1l11l0l1tl1ll~ 11= _ i.IIllIlUIlllIlIlllllllII~~glllllllUllll !Ilo1IIlI1'.1Un.IllHl.lIlllIlIlllIIllllllllllllllll
La filarmónica Ja.quesa i COTl)al)dancia Militar de Jaca
No habiendo asistido suficiente ntimero de S(I-
clos a la Junta General extraordinaria convoca-
da para la hora de las 12 del 2'2 de los etes., se su·
plica encarecidamente a (os mismos concurran a
la que tendrá lugar maftana vIernes 8 las 18 (seis
tarde) en uno de los salones del Casino de Jaca
par. tratar de la contmuación Odi olucibn de es-
18 Sociedad y. t:n el segundo casa, de la aplica-
ción haya de darse al piano de nuestra propie-
dad.































Horno de pan c~er. Se ar'ien·I ...-------------- --·---------... : r-------------da con pISO y amphos T i n t O r e ría F r a n e e s a P E N S ION A R E N A L






Sociedad Anónima fundada en lQOg
AUllueto ••rtf_
y Conchita Mone..
CONCEPCION ARENAL, 6, 2· der=-
Eeq,uina a On~ Viii = Todo Coafon """ Pren--
te al P.)&Cto de" Música =- Prec.ioII: nuNel,





SE DAN LECCIONES DE CORTB
y BORDMX) A MAQWNA
IOCOlln, 11, 3:, DCnn. . JftCft
P,.ta.11 Hlpotecarl.. por cuenta "1
8ANCO "IroncnKIO DE fSYAHn
Oficina de cambto de mone-
4a en la estación internacio' •
nal' de Canfranc.
."1.1111111 IllAljrrr u;
Por la mitad de su valor IiQQidamos
magnrficos tapices al óleo que reprodu-














bien montado (¡ar"ge con t.ller para
6C iJl!l<r5i>
Se limpia y tinta toda clase de ropas a precios módicos
La importancl" cada dfa mayor adquirida por el negocio de transportes en
tsta comarca, ha movido a esta casa a establecer un
toda clase de reparaciones, a cargo de personal competente y bajo la di-
rección de un inteligente medtnico,
Coche. de alqulter y T....n.p_t••
JUAN
¡, ,
'15ENSRCIONRLI '1 D A P 10 IlCAPital ... Ptas.20.000.000,, 11·' I : Reservas... 6.100.000
~CLADIO" 'ZENITtI; i SUCURSALes, A'allk. A'....., Ari.., Ay.,.", , : 1 be, ~' Barbutro. BUlO de O....•I ea..... CuU...... Carifteaa. ea-, o.-
Y OTRAS IMPORTANTES ;¡ ,oa, 1...de '00 ea\Jo''''oo,. erap. A"""".
I Jaca, Un&l, Madrid, Mohna de Arqól:t,
EXCLUSIVAS Mon&óa. Slirfflena, Ser:orbe. Sl&Uenu, So-
.1., Taruona. Teruel, -tortOllll y Vanc:"•
....caIlENiCl .... EN AOIEMUZ
~ANCA-BOLSA-Cl.BIO-CA.ll OE
AHORROS
OPEBACIONES aANCAllIA8 EN 8ENERAL
Interetes que se abon.n en l. Central J
Sucursales:
en tI' corrient..... vi lita *l. ....aI
1,,,,..lciMel;. pluo de 3 mUI 3 '" '\. bul
l...ic.... pIuolkGmr. l •. " "l.ual
l~ic"'.plu:a.de I 1Ao...... "'"l. ..MI
lIB~ETAS
CAJA DE A"OR~OS AL. por 100
DE INTER,ES ANUAL
NOTA. Se Ilrnita a vender es:du-




LA 25.000 quiere ayu-
dar a solucionarla ofrecien-
do artículos de invierno, l(é'
neros de punto etc. a precios
de fábrica.
I r
Se traspasa 0\~::'~a~i~ i
nos y Frulerla acreditada, por cumbio de :
residencia. Para tratar en la calle de ¡
Echegaray mimo 8, Casa Latorre. ¡,
CABALLERIAS MAYORES 1'50 ptas.
• MENORES 1'00 • ¡
Establecido en: 7 de Febrero 1883, nO.6 f
Saturnino Villacampa '
•
E5QUILnDOR NUEVO EN JnCn 1
1lllIIIlUIIlijn u .... IlIQll;IWJIIlIIlIIllIRlIlIllllllln......._._
ji Puerta Nueva, 12 Antiguo Horno Rosario ' ...._,_"',.,_,••__.,........Se vende una casa en la i mi , , .111.'.l1licalle de Costa I !
número 9. Un corra1con hlerveros en la t 1I1111111111111111111111111111111111ll1l1llllHIlIIIIIIIIII!lllllKUIlllIIWIIIlllllllllllllllllllrolllll1ll11l'1I111111l11111~IllIIIIIIIl'lII'"l,illlllllllllllllllllllll!llII1IIUInIlIllllllll_llIIllIlllIllllilIII.1III AnIs.dos 11 Licor..
del Pez número 14. - Detalles en esta,I , 4iIo I
Imprenta." "1 ~L....-DK •.
~,"".~",,,,"_,~"....,,""""""'_••'.rn",," I Banco de (rédito de Zaraioza JULIO ARAMBURO
Papel de periódicos para en vol· CA.PITAL 12.000.000 de pesdes - g - FUNDADO eN 18..5
ver A TRES PESETAS ARROBA I MATOR, NÓ". ~.1S
en la imprenta de este periódico I Sucur.aJ de JAC... ~z ApARTADO, NÓ•• 3
,
• ., • ;.,.TaLbONO, N'•• 63
~1IllIio,.n Ir
!, SUCURSALES E.N: Alnsa, Alagon. Albalate del Arzobi9~, A.lcanl&r Alcorl.., Almunia de
S d una fincadecua . D.· Oodina. Ayet"be, Barblll:tIro, Borja. CaJanda. t..:anfr.uc·Atatlones. Epil•• o.lIut.e ven e tro a c,'nco fane- Oraus. Hijat, JACA, Monzón. Motata de Jalon. Morella. PuebLI de Hijar, Tamaritede Liltra y VillafnmC8 del Cid.
gas de sembradura, toda de regadro, sita
en la Puerta de los Bailas. Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrlentes.-Valores del Estado e Industria-
Olra en la partida de las Tiendas. de . les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros--Cartas de Crédito. lnfor-
64 fanegas de sembradura, toda de re- ~ mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
g.dlo con dos casas. Para trata, en l. IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
calle de Pablo Iglesias numo 8, 1.0 • Los tipos de Interés que abona este Banco son:
_ ...r IIIIIIlMlJllln~HlIW"U1Ii1IUIIIIllI""ml1tn11lllllllllll~IIllII¡"I"IMIlIIIIlIIIIIIII 1 IMPOSICIONES A 1 ANO 4 Y medio por lOOI )) 6 MESES 4 )) ¡
T R A S L ~ 1> O,, ;: tA VISTA ~; '~i9 ~o, ~oo ¡' InrRfnTft y fftffWllft VIUDn R. ftSnD
CA lA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUALLa Panaderfa de PRANCISCO MAN- ¡ • II1II1.1111.....l1li1_1••1•••1.....1111111111111111.. 1 InI_
CHO, sita en poo,ta Nueva, ha sido' Domicilio social, edificio propiedad del Banoo: j Banco de Aragnn
t'asladada a l. j ,) N O E P E NDE NelA. núm. JO y 32 - - - Zaragoza U
Calle Gil Berges número 4. :.~::¡¡¡:a::.:::.::::I=:IMIlllI:'-:I..;:iln....~·;":.:_:~,:.:'::,:.:::::::~ ZAR"" r",OZA.




IU calidad excelente liene para Quien la !
... una grata sorpresa. Regala en un tan- .
to por cIento considerable de botellas, una!
monedita de plata. Si es usled constante '
en el uso de esta lejfa puede beneficiarse •
ton este práClico regalo. ahorrará dinero
te c?nve~ceráde sus condiciones y cali· ANGFL 1l5PIIlOZ
dad lOmeJorabfe. f j 11 l rI r\
Lejí.Nievedel Pirineo . .,
4'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~
~ T RESTAURANT i'. . ,
¡BAR FLORi
: I (ij!ICKT05 TCD05 lOI91115, n5,¡ni I
Servicio especial para boda. i
y banquetes i
•
: LE~"'i)~O LO~E"Z ¡• •
: Porches Vega Armijo : <V1I, "\\r "S~~iS 12::§i~~::
: TI!:LÉFONO, .e : ?~~'~-:>u..St§$$"SII¿:f$!i5iZ~;·...lSJijEiS~
l. ~~.~~~.~ .J ~ Ci arage M OP E~NO
•
Ronda San Pedro N(am. 3. Te"'. 13
.JAOA
